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¿Qué es un inductor?  
Inductor con núcleo de aire Inductor con núcleo ferromagnético 
Símbolos para el inductor 
Inductancia de una bobina (L) 
 
	  	  
Inductancia de una bobina (L) 
 
	  	  
Relación Voltaje-Corriente  
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Relaciones integrales para el inductor  
Relaciones integrales para el inductor  
Expresa la corriente en el 
inductor en términos de 
su voltaje. 
Relaciones integrales para el inductor  
Otra forma de expresar la ecuación es: 
Usando integral 
indeﬁnida 
Comportamiento del inductor 
a)  Si se aplica corriente directa entonces 
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Corto circuito para CD. 
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b)  No tolera cambios bruscos de corriente 
Comportamiento del inductor 
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Corto circuito para CD. 
b)  No tolera cambios bruscos de corriente 
No es posible 
físicamente. 
Potencia y energía en el inductor 
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Suponiendo que en to  i = 0 entonces 
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Potencia y energía en el inductor 
Suponiendo que en to  i = 0 entonces 
Energía	  almacenada	  es	  cero	  en	  
cualquier	  instante	  en	  el	  que	  la	  
corriente	  sea	  cero.	  
